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Sonata No. 2 in a minor, BWV 1003 . . . . . . . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)
I. Grave
IV. Allegro
Concerto No. 4 in D Major, K. 218 . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
I. Allegro
Caprice No. 9 in E Major, Op. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niccolò Paganini (1782–1840)
Sonata No. 3 in c minor, Op. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edvard Grieg (1843–1907)
I. Allegro molto ed appassionato 
II. Allegretto espressivo alla Romanza
III. Allegro animato
Selections from THE LORD IS MY SHEPHERD . . . . . . . . ed. Paul S. Jones (b. 1969)
Jesus Is All the World to Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. L. Thompson (1847–1909)
arr. Daniel Barta (b. 1953)
Children of the Heavenly Father . . . . . . . . . . . . . . . Traditional Swedish Melody
arr. Richard A. Nichols (b. 1969)
The Old Ship of Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Southern Harmony
arr. Kile Smith (b. 1956)
Caroline is a student of Carlos Elias.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Arts in music degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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